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BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
iflmlnistracKta. — Intervención da Fondos 
i« la Diputación Provincial.—Teléfono 1700. 
• p . de la Diputacló> Provincial—Tel. 6100 
Miércoles 5 de Diciembre de 1962 
Núm. 276 
No le publica loa domingoa ni dial fettlv*B 
Ejemplar corriente i 1,50 pesetas. 
Idem atrasadoii 3,00 peseta». 
Dichos precios serán incrementados con» 
5 por 1M para amort ización de emprést i to 
P n W DEL GOBIERNO 
Msián Liiiittftri de OrÉaiismos 
Se anuncia la venta en cuarta su-
basta pública de hormigoneras, ca-
bles de acero, vagonetas metálicas, 
carril y otro material de obras del 
suprimido Servicio de Colonias Pe-
nitenciarias Militarizadas. 
Ofertas.— Se admitirán hasta las 
doce horas del día diecinueve de Di-
ciembre del año actual, en el Regis-
tro General de la Presidencia del 
Gobierno, calle Alcalá Galiano, nú-
mero 10, Madrid. 
Pliego de Condiciones.—Podrán ser 
examinados en Oficinas de Informa-
ción de la Presidencia del Gobierno, 
calle Alcalá Galiano. núm. 10 y en 
la Jefatura del suprimido Servicio 
de Colonias Penitenciarias Militan 
zadas, calle Campomanes, número 6, 
Madrid. 
Hormigontras, grúa, cables de acero 
y oíro maíena/ .—Podián ser exami-
nados en las Obras del Instituto Na' 
cional de Industria del Cinca (Bar-
bastro • Huesca). Valor de tasación: 
44.600,00 pesetas. 
Vagonetas y carril.— Pueden ser 
contrastados en las Obras de la E m 
presa Nacional de Electricidad de 
Ponferrada (León). Valor de tasa-
ción: 101.600,00 pesetas. 
Madrid, 26 de Noviembre de 1962 
E l Pfesidente, R. Ruiz Benitez de 
Lugo. 
6045 Núm, 1940. -94.50 ptas. 
Deiegación de Industria de LeóB 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia 
de Eléctricas Leonesas, S. A., domi-
ciliada en León, calle de Indepen-
dineia, n.01, en solicitud de autori-
zación para instalar dos líneas eléc-
tricas, a 6.000 V. y dos centros de 
transformación en Veguellina de Or-
bigo, y cumplidos los trámites regla-
mentarios ordenados en las disposi-
ciones vigentes, 
Esta Delegación de Industria ha 
resuelto: 
A u t o r i z a r a Eléctricas Leone 
sas, S. A., para construir dos líneas 
eléctricas a 6.000 V., preparadas para 
10.000 V., de 500 y 1.350 m. de longi-
tud, derivadas de la línea que se ex-
tiende entre la subestación de Hospi-
tal de Orbigo y San Pelayo, y dos 
centros de transformación de 30 y 
75 KVA„ respectivamente, para me 
jorar y ampliar el suministro de 
energía eléctrica en Veguellina de 
Orbigo. 
Esta autorización] se otorga de 
acuerdo con la Ley de 24 de Noviem-
bre de 1939, con las condiciones ge-
nerales fijadas en la Norma 11.a de 
la Orden Ministerial de 12 de Sep-
tiembre del mismo año, y a las es-
peciales siguientes: 
1. a E l plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a par' 
tir de la fecha de notificación al in-
teresado. 
2 . a L a instalación de la lineas eléc-
tricas y centros de transformación, 
se ejecutará de acuerdo con las ca-
racterísticas generales consignadas 
en el proyecto que ha servido de 
base a la tramitación del expediente 
debiendo adaptarse en todos sus de 
detalles a las Instrucciones de carác-
ter general y Reglamentos aprobados 
por Orden Ministerial de 23 de Fe-
brero de 1949 y Decreto de 3 de Ju-
nio de 1955. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de ins-
talación y una vez terminadas éstas, 
las comprobaciones necesarias por 
lo que afecta al cumplimiento de las 
condiciones reglamentarias de los 
servicios de electricidad y asimismo 
el de las condiciones especíales de esta 
resolución y en relación con la segu-
ridad pública, en la forma especifi-
cada en las disposiciones vigentes. 
4. a E l peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación 
de las obras, para su reconocimien-
to definitivo y levantamiento del acta 
de autorización de funcionamiento, 
en el que se hará constar el cumpli-
miento, por parte de aquél, de las 
condiciones especiales y demás dis-
posiciones legales, quedando con 
posterioridad obligado a solicitar de 
la Delegación Técnica de Restriccio-
nes de la Zona la prestación del ser-
vicio, acompañando a la solicitud 
una copia del acta mencionada. L a 
autorización del suministro se con-
cederá, o no, de acuerdo con las dis-
ponibilidades de energía del mo-
mento. 
5. a Los elementos de la instala-
ción proyectada serán de proceden-
cia nacional. 
6. a L a Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en 
cualquier momento en que se com-
pruebe el incumplimiento de las con-
diciones impuestas, o por inexactas 
declaraciones en los datos que deben 
figurar en los documentos a que se 
refieren las Normas 2.a y 5.a de la 
Orden Ministerial de 12 de Septiem-
bre de 1939 y preceptos establecidos 
en la del 23 de Febrero de 1949. 
León, 12 de Noviembre de 1962.— 
E l Ingeniero Jefe, H. Manrique, 
5827 Núm. 1876.-238,90 ptat 
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Ayuntamiento de 
León 
Información públ ica 
Aprobado por la Comisión Mu-
nicipal permanente de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento, en sesión 
celebrada el día 7 de Noviembre en 
curso, el plano de A L I N E A C I O N E S , 
existente en la Oñcina de Obras, co-
rrespondiente al BARRIO D E P U E N 
T E CASTRO, se hace público el mis 
mo y queda de manifiesto en el 
Negociado de Fomento de la Secre-
taria General, el expediente respec-
tivo, durante un plazo de treinta días 
hábiles, a fin de que, por quienes lo 
estimen pertinente, se formulen las 
reclamaciones que procedan, 
León, 29 de Noviembre de 1962.-
E l Alcalde, José M. Llamazares. 
6016 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal ordinario 
para el ejercicio de 1963, estará de 
manifiesto al público en la Secreta-
ría municipal respectiva, por espa-
cio de quince días, durante cuyo 
plazo podrán formularse por los in-
teresados cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes: 
Lucillo 6012 
Villaverde de Arcayos 5972 
Valdeteja 5986 
Laguna de Negrillos 6031 
Propuestos suplementos, habilita-
ciones y transferencias de crédito 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, estará de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretaría mu-
nicipal, por eapacio de quince días, 
para oir reclamaciones: 
Peranzanes 5963 
Ardón 5967 
Villamoratiel de las Matas 5982 
Gradefes 5984 
Carracedelo 5987 
Garrafe de Torio 6010 
Matanza 6009 
Villamandos 6029 
Laguna Dalga 6034 
L a matrícula y lista cobobratoria 
de la Licencia Fiscal, confeccionada 
por los Ayuntamientos que se reía 
clonan a continuación, para el ejer 
cicio de 1963, estará de manifiesto 
al público en la Secretaría municipal 
respectiva, con el fin de oir reclama 
clones, durante el plazo de diez días: 
Riego de la Vega 5983 
L a Vega de Almanza 5988 
Palacios de la Valduerna 6032 
Formadas por los Ayuntamientos 
que a continuación se indican, las 
listas de Familias Pobres con dere-
cho a la asistencia médico-farmacéu-
tica gratuita para el año 1963, se 
exponen al público en la Secretaría 
respectiva, para oir reclamaciones, 
por espacio de quince días, pasa-
dos los cuales, no se admitirá nin-
guna: 
Villamartín de Don Sancho 6038 
Balboa 5962 
Villamandos 6030 
Ayuntamiento de 
Toreno 
Cumplidos los trámites reglamen-
tarios prevenidos por la Ley,se anun-
cia concurso para la adjudicación 
del servicio de administración y re-
caudación, por el procedimiento de 
gestión afianzada, de los arbitrios 
municipales sobre el consumo de 
carnes, consumo de bebidas y reco-
nocimiento sanitario de alimentos, 
con excepción de las carnes de cer-
dos de matanzas domiciliarias. 
Se fija como tipo para el concurso 
al alza, la cantidad de 384.000 pesetas 
por arbitrio de bebidas; 104.000 pese-
tas para el arbitrio de carnes y pes-
cados, y 12.000 pesetas por reconoci-
miento sanitario de artículos alimen-
ticios, formando un total de 500.000 
pesetas la cantidad mínima a garan-
tizar para cada uno de los años de 
vigencia del contrato. 
Se señala al Gestor, como sueldo 
fijo, la cantidad de 5.000 pesetas 
anuales, y respecto a la mejora de la 
recaudación, percibirá los siguientes 
porcentajes: 
Por las primeras 100.000 pesetas, 
el 80 por ICO. 
Por las segundas 100 000 pesetas, 
el 80 por 100. 
Por lo que exceda de las cifras an 
teriores, el 60 por 100. 
E l contrato tendrá de duración 
dos años, comenzando el 1.° de Ene 
ro de 1963, y terminando el 31 de 
Diciembre de 1964, pudiendo ser 
prorrogado por cada uno de los ejer-
cicios siguientes, mediante acuerdo 
expreso entre la Corporación y el 
adjudicatario. 
E l pliego de condiciones y demás 
antecedentes que interese conocer, 
estará de manifiesto en la Secretaría 
del Ayuntamiento, durante los días 
laborables y horas de oficina. 
Los licitadores depositarán previa-
mente en la Depositaría municipal, 
en metálico y en concepto de ga-
rantía provisional, la cantidad de 
25.000 pesetas, equivalente al 5 por 
100 de la recaudación obtenida o se 
ñalada como mínimo para este con 
curso. 
E l adjudicatario está obligado a 
constituir una garantía definitiva del 
10 por 100 de la suma anual garan 
tizada. 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se pre-
sentarán en la Secretaría municipal, 
durante las horas de diez a trece, 
desde el sigaiente día de la publica-
ción del primer anuncio, hasta el 
anterior al señalado para la cele-
bración. 
L a apertura de pliegos se verificará 
en el Salón de Sesiones de la Casa 
Consistorial, a las trece horas del 
día siguiente al en que se cumplan 
veinte, a contar del inmediato al de 
la publicación del anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Todos los plazos y fechas que se 
fijan, se entenderán referidos a días 
hábiles. 
Se hace constar que en el presu-
puesto correspondiente figura la con-
signación oportuna para el pago de 
las cantidades a que se obliga la Cor-
poración. 
E l concurso se anuncia cumplidos 
los trámites legales, sin que precise 
ninguna autorización especial, 
MODELO DE PROPOSICIÓN 
Don vecino de 
enterado del pliego de condiciones 
(|ue ha de servir de base para la ad-
judicación del servicio de recauda-
ción por gesíión afianzada del Ayun-
tamiento de Toreno, con relación a 
los arbitrios y tasas que .en dicho 
pliego se indican, se compromete a 
la prestación de dicho servicio, con 
sujeción estricta a las condiciones 
aludidas, ofreciendo, con relación 
a la cláusula tercera . . . . . . . . . 
E n a . . . . de de 
mil novecientos 
(Firma del licitador) 
Toreno, 26 de Noviembre de 1962. 
E l Alcalde, José Valladares. 
5980 Núm. 1925.-270,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villagatón 
Por el plazo de quince días se 
hallan de manifiesto al público, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, 
en unión de sus justificantes y de-
bidamente informadas, la cuenta 
general del presupuesto ordinario 
del ejercicio de 1961. 
Durante dicho plazo, podrán for-
mularse contra las mismas por los 
interesados, cuantas reclamaciones 
se estimen pertinentes. 
Villagatón, 24 de Noviembre de 
1962.—E( Alcalde (ilegible). 5989 
Ayuntamiento de 
Fabsro 
A efectos de examen y reclama-
ciones se hallan expuestos al público 
en esta Secretaría municipal, por 
plazo de ocho días, los documentos 
cobratorios referentes al derecho 
o tasa sobre inspección de calderas 
de vapor, motores y demás instala-
ciones o aparatos generadores de 
f0erg{a y a la contribución de usos 
« ¿oosumos (Tarifa 5."), referidos to 
AQS al presente f jercicio económico. 
Fabero, 2S de Noviembre de 1962 
gl Alcalde, José Antonio Alvarez R • 
¿rfguez. 6002 
Entidades menores 
Junta Vecinal de Las Grawras 
En el domicilio del Sr. Presidente 
¿e esta Junta Vecinal se hallan de 
manifiesto al público, por espacio 
quince días, en unión de sus jus 
tíflcantes y debidamente informada» 
las cuentas del presupuesto así como 
jas de administración del patrimo-
nio correspondientes al ejercicio 
de 1961. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
días siguientes, podrán formularse 
contra las mismas, por los interés» 
dos, las reclamaciones que se esti 
nen pertinentes. 
Las Grañeras. 10 de Noviembrf 
de 1962—El Presidente, MaudiHo 
Lozano Mencía. 5898 
A los efectos de oír reclamacionps 
se hallan de manifiesto al pública 
en el domicilio del Presidente re? 
pectivo, durante el plazo de quincf 
días, los documentos que al final s» 
indican, formados por las Juntas 
Vecinales que se expresan: 
Presupuesto ordinario para 1963; 
Castromudarra 5990 
[ Grulleros 5992 
Brugos de Fenar 6001 
Huerga de Ga^aballes 6A0fi 
Posada de la Va'duerna 6008 
Veguellina dp Obigo 
Villoría de O^bigo 
Villarejo de O b í g o 
Es»ébanez de la Calzada 6011 
Villager 60'8 
Fresnedo 60^ 
Cabañeros 6036 
Villanueva de Jamuz 6037 
Expediente de habilitación y suple-
mento de crédito: 
El Burgo Ranero 5927 
Ferral de Bernesga h991 
«'Mnfa Vecina/ Sanfa Cruz del Sil 
j f i n a d o y aprobado por esta Jun 
« Vecinal eí padrón de los vecinos 
."Jetos a tributar por el derecho tasa 
^aprovechamiento de IffUs y pas 
^•correspondiente al año actual. 
Póhr documento queda expuesto al 
folleo, por espacio de ocho días, en 
Cr.?0tt»icilio del Presidente que sus 
"e, a ios efectos de que pueda ser 
^oiinado por los interesados legíM-
y éstos puedan presertar, si lo 
D(..i?an oportuno, las reclamaciones 
puentes. 
Wbr83^ 0 e' P'azo ^e exposición al 
'^o, se procederá al cobro de las 
cantidades consignadas en dicho do-
cumento. 
Sania O u z de] Sil, 27 de Nnviem 
bre de 1962.—Ei Presidente, Manuel 
González. 5981 
Aflmnmlración de lustitia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
IB LO CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VC 
DE LEON 
Don Rafael González González, ofi-
cial Letrado en funciones de Se-
cretario del Tribunal Provincial 
de lo Contencioso administrativo 
de I>ón . 
Certifico; Que en este Tribunal y 
con el número 51 de 1962, se tramita 
recurso de esta jurisdicción inter-
ouesto por el Sr, Abogado del Esta 
io. contra resoluciones del Jurado 
Provincial de Expropiación Forzosa 
ieLpón, ñor las que se fijó justipre 
ció a las fincas propiedad de los ex 
iropiados que a continuación se de-
pilan: 
Finca núrn. 116, del expediente 
núm, 3. propiedad de D. Cayetano 
S erra González. 
Fincas núm. i27, del expediente 
"•úm. 3. la núm. 702, ^el exnediente 
^um. 19 y las núms. 57 y 64. del ex-
cediente r ú m 22, propiedad de don 
Perfecto Sierra JP ñ '2. 
Fincas núm. 49 del pxpediente rú -
ne» o 2 v la núm. 7 v 38 de' exn^dien 
e núm. 22, propiedad de Da. Pauüra 
Sierra Martínez. 
Fincas núm. 682 687, 690, 743 y 
840 del expediente r ú m . 19, v la rú-
m^ro 39, del exnediente núm. 20, 
ornoiedad de D." Ana Valdés. 
Finra núm. 1039 ^el pxnediente 18, 
V la núm. 746 y 855 del expediente 
núm. 19, propiedad de D. Genaro 
Vo'dés Núñez. 
Fincas núm 73 d*! expediente nú 
mero 2, y las núms. 14 a y 175, de' 
expediente núm 20 propiedad de 
D. Genaro Valdés Núñ^z. 
Finca núm. 1215. del expediente 
•^úm. 13, propiedad dé D.a Jesusa 
Cuellas. 
Fincas núm. 1271 y 1288, del exne 
Mente núm. 8, p'-npiedad de D. Ra-
món Fernández Buelta. 
Finr» núm. 166, del exnediente 
úm. 28, propiedad de D.* Jesusa 
Giiorra. 
Fincas núm. 1809 del expídí'ente 
núm. 11, las núms. 650, 855 v 950, del 
^xnediente núm. 12 las núms. 10B2. 
1081. 1152 y 1162, del exnediente nú 
mero 13, núms. 286. 311, 375 376, 
455, 480 y 543, d^l expediente r ú m e 
ro 14, la núm. 1329 del exp^i-'nte 
núm. 5, las núms. 1633 y 1782 del 
exnediente ^úm 16, las núms. 151, 
158 194. 262 y 265. del expediente 
núm. 17, las núms. 189 v 191 del ex-
pediente núm. 28 propiedad de doña 
Jesusa Guerra Cuellas, 
Fincas n ú m . 8 y 53 del expedien 
te núm. 17. propiedad de D.' Consue-
lo Rodríguez García 
Fincas núm 1673 y 1674, del ex-
pediente núm. 10, propiedad de doña 
Ana y D". Carmen Castaño. 
Fincas núms. 1035, 1042, 1064,1105 
v 1197, del expediente r ú m . 8 la 
núm. 1607, del expe diente núm 9, 
l»s núms. 1731, 1748,1859, 1864, 1974, 
1998 A. 2041 y 2042, del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Alfredo 
Alvarez. 
Finca núm. 2005, del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Avelino 
Alvarez. 
Fincas núms. 1659, 1724, 1827 A y 
1867. del expediente núm. 10, propie-
dad de D. Balbino Alvarez. 
Fincas núm. 1099. 1101, 1118, del 
expediente núm. 8, y la núm. 1715, 
del expediente núm. 10, propiedad 
de D. Francisco Alvarez. 
Fincas núm. 1754 a, y 1975, del ex-
pediente número 10, propiedad de 
D. Lorenzo Alvarez. 
Fincas núm 1156. del expediente 
úm. 8, las núms. 1700 1749 1779, 
1860 A, 1880 y 2027 A, del expediente 
' úm. 10 y la núm. 1410, del expe-
diente núm. 24. 
Finca núm. 1475, del expediente 
núm. 9 y la núm. 2027, del expedien-
te núm. 10, propiedad de D." María 
Alvarez. 
Fmca núm. 1803 y 1964. del exne-
diente núm. 10 propiedad de D. To-
rib o Alvarez. 
Fmcss núm. 1765. 1872, 1883 y 
2019, del exnedi nte núm. 10, propie-
dad de D Domingo A varez Blanco. 
Finca núm. 1406, del expediente 
núm. 24, propiedad de D. Lorenzo 
Alvarez Perrera. 
Fincas rúm. 1702. 1793, 2001. 2026, 
2030 y 2042". del txpediente r ú m . 10, 
núm 1400 y 1405, del expediente nú-
mero 24, propiedad de D. Pedi o Al-
varez González. 
Finca núm. 1778, del expediente 
núm. 10. propiedad de D. Antonio 
Alvsrez Jáñ^z. 
Fmcas rúms . 1632 1663, 1796. 1822, 
1828. 1878, 1981 y 2048 c, del expe-
diente r ú m . 10 propiedad de don 
Genito Alvarez Jíiñ*z. 
Fincas r ú m . 15 16, 36, 39, 45, 348. 
d» i exn» d ente r ú m . 5, las r úms. 802, 
814,889, 916 y 954. del ixpediente 
núm 7, las núms. 1522 1538. 1548 y 
1550. del expe ^erte r úm 9 las r ú 
meros 1631. 1656 1662 1716, 1738, 
1776, 1852. 1899. 1903, 1906, 1932. 1958, 
1971. 1977, 2022, 2028, 2031, 2032 y 
2048 I , del expedieale núm. 10, las 
núms. 1369 y 1445. del expediente 
núm. 24. y la núm 61 - 2049. del ex-
pediente núm. 29. propiepad de doña 
Petronila Arrióla Sánchez. 
Fincas núm. 1039, del expediente 
núm 8, las núms. 1549 y 1571, del 
expediente núm. 9 y las núms. 1646 
y 1825 A, del expediente núm. 10, 
propiedad del Ayuntamiento de Con-
gosto. 
Fincas núm. 1764 A, 1834 A, y 1841, 
6 
del expediente núm. 10, propiedad 
de D." Bernarda y D. Gonzalo Val-
tu i lie. 
Finca núm. 1575. del expediente 
núm. 9 y la núm. 1794, del exnedien 
te núm. 10, propiedad de D. Manuel 
Blanco. 
Fincas núm. 1667.1693 y 2010, del 
expediente núm. 10, propiedad de 
D.a Benita Carballo. 
Finca núm. 1829 del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Baldomero 
Garujo. 
Fincas núms. 1133, de! expediente 
núm. 8; la núm. 1570 c, del expe-
diente núm. 9; y la vúm. 2039. del 
expediente número 10, oropiedad de 
D. Daniel Garujo González. 
Finca núm. 1868' del expediente 
núm. 10 y 1417 a, del expediente nú-
mero 24, propiedad de D. Antonio 
Gastan \ 
Fincas núm. 1570 d, del expediente 
núm. 9, Us núms. 1709. 1775 y 1862 
del excediente núm. 10, propiedad 
de D. B?njíimin C^s'aña. 
Finca niím. 2003 B, del expediente 
núm. 10, propiedad de D.a Josefa 
Gasta ño. 
Fincas núm. 1481. del expediente 
núm. 9 y la núm. 1949, del expedien-
te núm. 10, propiedad de D. Manuel 
Gastaño Rano. 
Fincas nú.n. 1820 A, 1825. 1848*, 
1948y 1991 A, del expediente núm. 10, 
propiedad de D. Nicanor Castaño 
Rano. 
Finca núm. 1798, del expediente 
núm. 10, propiedad de D.a María 
Gastro. 
Finca núm. 1848, del expediente 
núm. 10, propiedad He D. José Corral, 
Finca núm. 1038, del exoeoiente 
núm. 8, propiedad de D, Justo Co 
rral O alio. 
Finca núm. 625. 
núm. 7, propiedad 
Guellas. 
Fincas núm. 1697 
exoediente núm. 10; 
del exoediente núm. 24, propiedad 
de D a Matilde Gneilas. 
F ncas núm. 1327 A, dí>l expedien-
te núm. 8 v la núm. 1579 b, del ex-
pediente núm.9. propiedad de D. Ar-
sem'o Enríquez. 
Fincas núm 401, 401 A. 406, 431 y 
543, del ••mediente n ú m . 25, propie 
daH de D. Celestino E ^ríquez 
Fincas núm. 1579 «. ^el expedien-
te núm 9 y la núra. 1968', del exne-
diente núm. 24. propiedad de D. Ge-
rardo Enríquez. 
Fincas núms. 1916, 1918 y 2004. 
del expediente núm. 10, propiedad 
de D. José Enríquez. 
Fincas núm. 1893 y 2025, del ex-
pediente núm. 10. nroniedad de don 
Agustín Enríquez Ramón, 
Finca núm. 1179, del expediente 
núm. 8, propiedad de D. Antonio 
Enríquez Ramón. 
Fincas n ú m s 1022. 1058, 1112 y 
1165, del pxoediente núm. 8; las nú 
meros 1820, 1921, 1934. 1994. 2007, 
2007' u 2017, del expediente núm. 10, 
del 
de 
P X n o d i e n í e 
D. Cesáreo 
1978 v 2006, del 
v la núm. 1418, 
propiedad de D. Arsenio Enríquez 
Ramón. 
Finca núm. 1364, del expediente 
núm. 24, propiedad de D. Jovino 
Enríquez Ramón. 
Fincas núms. 1208. del expediente 
núm 8; las núms. 1780. 1781 A. 1931, 
2014 y 202?, del expediente núm. 10, 
propiedad de D. Mariano Enríquez 
Ramón. 
Fincas núm. 1970. 1992 y 2009, del 
expediente nútn. 10, propiedad de 
D. Ramón Fernández. 
Finca QÚm. 1940, del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Ramón 
Fernández Buelta. 
Finca núm, 1.397 del expediente 
núm. 24, propiedad de D, Daniel 
Fernández Ramón, 
Fincas núms. 1.621. 1860, 1.866, 
1.904 1.926, 1.927,1955", 2 015 y 2.036 
del expediente núm. 10; las números 
1.373 y 1.384 del expediente núme-
ro 24, y la núra. 69-2 049 del expe-
diente núm, 29, propiedad de don 
Jovino Fernández Ramón. 
Finca núm. 1.848" del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Gregorio 
Ferrera. 
Fincas núms. 1.946 y 1.972 del ex-
pediente núm. 10. propiedad de don 
Bernando Ferrera. 
Fincas núms. 50 del expediente nú-
mero 5; la núm. 901 del expediente 
núm. 7; las núms. 1.139, 1.141 y 1.144 I 
i del expediente núm, 8; la núm. 1 743 
del expediente núm. 10; la núme-j 
i ro 64—2 049 del exoediente n ú m 29; 
! las núms. 619 y 875 del expediente 
núm. 7; la núm. 1 048 del expediente 
núm. 8; las núms 1.482, 1.588 y 1 605 
del exoediente núm 9; las núme 
ros 1.620 1 622. 1.686. 1.879. 1.911, 
1.952 1.982y 2 0 4 8 - L L del expedien-
te r úm. 10; la núm 1.419 del expe 
diente núm. 24, propiedad de D. José 
A. Ferrera. 
Finca núm. 1.327,-F del expedien-
te núm. 8. propiedad de D. Lorenzo 
A. Ferrera. 
| Finca núm. 1.761 del expediente 
| núm. 10, propiepad de D. Manuel 
í Febrera. 
Finca núm. 1.143 del excediente 
I núm. 8, n*op'edad de D Francisco 
Foreras Gmyález. 
Fincas núm^. 1.327—B del expe 
diente núm 8; las r úms. 1.669 y 1.770 
del pxpadiente núm. 10, v la r ú ne 
ro 1.411 de' expediente núm 24, pro-
piedad de D. Rogp1io de la Fuente. 
Finca núm. 1,856 del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Rogelio 
de la Fuente Herrera, 
Fincas núms, 453 del expediente 
núm. 25; las núms. 1 059, 1.062', 
1.082' del expediente núm 8; las nú 
meros 1.865. 1.942—A, 1 973. 1.995 y 
1.999 del expediente núm. 10, pro-
piedad de D. Francisco García. 
Fincas núms. 1.736. 1 842, 1.925. 
1.943. 1.944, 1.959, 1.988 y 2.000 del 
expediente núm. 10, y la núme-
ro 1.438 del expediente núm. 24, pro-
' piedad de D. José García. 
F nca núm. 1.479 del expediente 
núm. 9, propiedad de D. José García 
Corral. 
Finca núm. 2.003—A del expedien-
te núm. 10, propiedad de D.a Balbina 
Gómez. 
Fincas núms 1.677, 1.800, 1.840 y 
1.984 del expediente núm, 10, propie-
dad de D.tt Isabel Gómez. 
Fincas núms. 1.120. 1.205 y 1.263 
del expediente núm 8; la núm. 1.576 
del expediente núm. 9; las núme-
ros 1.676,1.720, 1.721, 1-799, 1.816 y 
2.048—L del expediente núm. 10. pro. 
piedad de D,a Balbina Gómez Rano. 
Fincas núms. 892 y 900 del expe-
diente núm, 7; las núms. 1.062—C, 
1.170-A, 1.233, 1.268 y 1.926 del ex-
pediente núra. 8; la núm. 1.579—c 
del expediente n ú m 9; las núme-
ros 1.619. 1.747, 1.773. 1.821, 1.833, 
1.869, 1.938-A, 1.967, 1.969-A y 
2.035 del expediente núm, 10; las nli-
meros 1.363 y 1.368 del expediente 
núm. 24, propiedad de D. Angel Gon-
zález. 
Finca núm. 497 del expediente nú-
mero 25, propiedad de D. Balbino 
González. 
Fincas núras. 442 y 457 del expe-
diente núm. 25, propiedad de D, Ga-
briel González. 
Fincas núms. 544 del expediente 
mura. 25; las núras. 1.696, 1.827—C, 
1 990 y 2.003 del expediente núm. 10, 
y la núm. 1.412 del exoediente nú-
mero 24, propiedad de D. José Gon-
zález. 
Finca núm. 1 407 del expediente 
n ú m 24, propiedad de D. Jo&é María 
González. 
Fincas núras. 1.912 y 1.991 del ex-
pediente núra. 10, y la núm. 1.407—A 
del expediente núm. 24, propiedad 
de D. Melchor González. 
Fincas núras. 1.763 y 2.018 del ex-
pediente núm. 10, propiedad de don 
Patricio González. 
Fincas núms. 1 537 y 1.567 del ex-
pediente nú n. 9, y las rúras. 1.961 y 
1.986 del expediente núm. 10, pro' 
piedad de D. Perfecto González. 
Fincas núms. 515 del expediente 
núm. 25; la núra. 1.167 del expedien-
te núra. 8, y la núm. 1 633 del expe-
diente núm. 10, propiedad de dona 
Teresa González. 
Fincas núms 1.648, 1.739, 1.83/, 
1.864-A y 1.996 del expediente nu-
mero 10; la núm. 1.394 del expedien-
te núra. 24, propiedad de D. Toma8 
González. 
Fincas núms. 1.047 y 1.142 del ex-
pediente núm. 8; la núm. 1.976 
expediente núm. 10, v la núm 1-4J 
del expediente núm. 24, propiedad ae 
D. Andrés González González. 
Finca núm. 1.084 del expediente 
núm. 8, propiedad de D. David ÜOD 
zález González. n 
Fincas núms. 494—b del expedieo 
núras. 1 718, \ W ¿ 
1.936,1.942. 1-9^ 
2 012 y 2-0^ 
te núm. 25; las 
1.781, 1 877. 1 930'. 
1.966. 1.997-A, 2.002, 
del expediente núm. 10; las núm6' 
J 
ros 1.3T3', 1.403, 1.404 del expediente 
púm. 24, propiedad de D. Gabriel 
¿onzález González. 
Fincas nútns. 1.831 y 1.998 del ex 
pedienle núm 10, y la núm. 1.026 del 
expediente núm. 13, piopietíad de 
p. Tomás González González. 
Finca núm. 1.909 del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Aurelio 
González Mata cha na. 
Fincas núms. 1.231 y 1.247 del ex 
pediente núm. 8; la núm. 1.508 del 
expediente núm. 9; las núms. 1.647, 
1.785, 1.792 y 1.795 del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Manuel 
González Matachana. 
Fincas núms. 760, 809, 813 y 933 
del expediente núm. 7; las núme 
ros 1.115, 1.121,1.151 y 1.256 del expe-
diente núm. 8; la núm. 1.539 del ex 
pediente núm. 9; las núms. 1.645 y 
1.661 del expediente núm. 10; las nú-
meros 1.374 y 1.448 del expediente 
núm. 24, y la núm. 1.050 del expe 
diente núm. 8, propiedad de D, José 
González Ramón. 
Finca núm. 1.045 del expediente 
núm. 8, propiedad de D." Balbina 
González Rano. 
Fincas LÚms. 1.830 y 1.863 del ex-
pediente núm. 10, propiedad de don 
Santiago Gulión, 
Finca núm. 1.124 del expediente 
núm. 8, propiedad de D. Santiago 
Gulión Justo. 
Finca núm, 2.037 del expediente 
núm. 10, propiedad de D." María 
Gundín. 
Fincas núms, 759, 812, 859 y 965 
del expediente núm. 7, y la núme 
ro 1.981 del expediente núm. 8, pro 
piedad de D, Manuel Gutiérrez. 
Fincas núms. 1.753 y 1.987, del ex-
pediente núm. 10, propiedad de don 
Bernardino Gutiérrez González. 
Fincas núms. 1.092 del expediente 
núm. 8, y las núms. 1.634' y 1.635 
del expediente núm. 10, propiedad 
de D. Bernardo Gutiérrez González. 
Finca núm. 588 del expediente nú-
mero 7, propiedad de los herederos 
de D. Melchor Ramón. 
Finca núm. 1.367 del expediente 
Júm. 24, propiedad de D. Ignacio 
Jáñez Rano y otro. 
Fincas núms. 1.868 y 2.046 del ex 
Pediente núm. 10, y la núm. 1.399 del 
^pediente núm. 24, propiedad de 
0« Manuel Insunza. 
Finca núm. 452 del expediente nú-
•üero 25, propiedad de D, Bernardo 
Jañez. 
Fincas núms. 1.147 del expediente 
J^m. 8, y las núms. 1.698 y 1.703 del 
*xpediente núm. 10, y las núme-
QV 639' 1-730' 1 875* 1-913' 1947 y *'yo0 también del expediente núme 
¿ez^' P1"0?1®^^ (^ e ^* Domingo Já-
f i n c a s núm. 1.020, 1.034, 1.036 y 
•U;)7 del expediente núm. 8; las nú 
fl^os 1.699, 1.704, 1.807, 1 838. 1.874, 
^54 y 2 048—D del expediente nú 
S¿ro 10. propiedad de D.a Emil ia Já-
Fincas núms. 1.665, 1.791. 1.808-A 
y 1.945 del expediente núm. 10, pro 
piedad de D a Erundina Jáñez. 
Finca núm. 1.149 d^l expediente 
núm. 8, propiedad de D." Gloria Já 
ñez. 
Finca núm. 1.675 del expediente 
núm. 10, propiedad de D." Hortensia 
Jáñez. 
Finca núm. 1.849 del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Indalecio 
Jáñez. 
Finca núm. 897 del expediente nú-
mero 7, propiedad de D." Lucrecia 
Fincas núms. 16S7,1688, 1737, 1744 
y 1946 B, del expediente núm. 10, 
propiedad de D. Siró Jáñez. 
Finca núm. 1946 A, del expediente 
núm. 10, propiedad de D." Virtu 
Jáñez. 
Finca núm. 1086, del expediente 
núm. 8. propiedad de D.* Evange-
lina Jáñez Núñez. 
Finca núm. 1766, del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Germán 
Jáñez Núñez. 
Finca núm, 1166 del expediente 
núm. 8, propiedad de D. Siró Jáñez 
Ramón. 
Fincas núms, 1873 y 1915 A, del 
expediente núm. 10. propiedad de 
D. Bernardo Jáñuz Rano. 
Fincas núms. 1023,1025,1054,1157 
y 1327 E , del expediente núm. 8; las 
núms. 1658, 1679, 1684, 1729, 1733, 
1767, 1782, 1953, 1985 y 2048 a, del 
expediente núm. 10, propiedad de 
D. Santiago Jáñez Rano. 
Fincas núm. 1402, del expediente 
núm. 24. propiedad de D. José Mén-
dez y D.a Maila Castro. 
Finca núm. 1178, del expediente 
núm. 8, propiedad de D. Jacinto 
Marqués. 
Fincas núms, 1158, 1159, 1327 D, 
del expediente núm. 8, la núme-
ro 1870 del expediente núm. 10 y la 
núm. 1411 b, del expediente núm. 24, 
propiedatl de D.a Isabel Marqués 
González, 
Finca núm. 1396, del expediente 
núm. 24, propiedad de D.a Josefa 
Marqués Jáñez. 
Fincas núms. 1797 y 1993, del expe 
diente mún. 10, propiedad de don 
José Menéndez Rodríguez. 
Focas núms. 1827, 1880', 1937 y 
1957, del expediente núm, 10, propia 
dad de D. Demetrio Moldes. 
Fincas núms. 306, 857 y 895, del 
expediente núm. 7, la núm. 1203, del 
expediente núm. 8, las núms. 1801, 
1805 y 2048 M, del expediente núme 
ro 10, y las núm. 1377 b, del expe-
diente núm. 24 a, propiedad de don 
Faustino Orallo. 
Fincas núm. 819. del expediente 
núm. 7 y la núm. 174, del expedien 
te núm. 28, propiedad de D.a Felipa 
Pé ez. 
Fincas núm. 1518, del expediente 
núm. 9 y la núm. 1722, del expedien 
jte n ú m . 10, propiedad de D.Felipe 
^ Pérez. 
Fincas núms, 1664 y 1861, del ex-
pediente núm. 10, piopiedad de doña 
Francisca Pérez. 
Fincas núms. 1896, 1938 y 1990 A, 
del expediente núm. 10 y la núme-
ro 1394 a, del expediente núm. 24, 
propiedad de D. Pedro Pérez Carrera. 
Fincas núm. 1754, y 1757, del ex-
pediente núm. 10 y la núm 1368 a, 
del expediente núm, 24, propiedad 
de D. Pedro Pérez González. 
Fincas núm. 1917 y 1919, del expe-
diente núm. 10, propiedad de D. Ra-
fael Prada. 
Fincas núm. 1083 del expediente 
núm. 8; las núms. 1955*, 1968. 1997, 
2016 y 2048 G, del expediente núme-
ro 10, propiedad de D. Vita Ramón. 
Fincas núms. 1636 1672, 1682, 3 835, 
1839 y 1847, del expediente núm, 10, 
propiedad de D.a I abel Rano. 
Fincas núms. 1577, del expediente 
núm. 9, las núms. 1680, 1683, 1690, 
1771. 1784, 18i8, 2040 y 2048 b del 
expediente núm, 10, propiedad de 
D. Pablo Rano. 
Fincas núms. 1941, 1979, 2008 y 
2038, del expediente núm, 10, pro-
piedad de D. Sabino Rano. 
Fincas núms. 1155, y 1160, del ex-
pediente núm. 8, las núms. 1827 B, 
1843 y 1962, de! expediente núm. 10, 
propiedad de D. José Rano Rano. 
Fincas núm. 1666 y 1802, ael expe-
diente núm. 10, piopiedad de D. Dio-
nisio Rodríguez. 
Finca núm. 33 B 2049, del expe-
diente núm 29, propiedad de doña 
Escolástica Rodríguez. 
Fiscas núm, 209, del expediente 
núm. 22, las núms 549 y 555, del ex-
pediente núm. 25, las núms. 610 a, y 
939 del expediente núm. 7, la núme-
1055, del expediente núm. 8, la nú-
mero 1692, del expediente núm. 10 
y la núm. 33 A 2049, del expediente 
núm. 2ÍÍ, propiedad de D.a Esperan-
za Rodríguez. 
Fincas núm. 2048 J , del expedien-
te núm, 10 y la núm. 33 2049, del 
expediente núm. 29, propiedad de 
D. Francisco Rodríguez 
Fincas núms, 1429 y 1437, del ex-
pediente núm. 24, propiedad de don 
Manuel Rodríguez. 
Fincas núms. 645,743,856 y 994, 
del expediente núm. 7, las núme-
ros 1910. 2043 y 2044 A, del expedien-
te núm, 10, y la núm. 1377 a, del ex-
pediente núm. 24, propiedad de don 
Marcos Rodríguez. 
Fincas núms. 1470, del expediente 
núm. 9, las núms. 1725, 1750, 1815 y 
1883', del expediente núm. 10, pro-
piedad de D. Dionisio Rodríguez 
González. 
Fincas núms 1056 y 1082, del ex-
pediente núm. 8, la núm. 1474 A, del 
expe tiente núm. 9, las núms 1689 
1728, 1768 A. 1853. 1929 A, y 2048 K, 
del expediente núm. 10 y la núme-
ro 1466, del expediente núm. 24, pro-
piedad de D. Pedro Rodiíguez Mier, 
Fincas núm. 1484, del expediente 
núm. 9 y la núm. m » , del expediea-
8 
le PÚm. 10, propiedad deD. Francis-
co Rodríguez Rodríguez. 
Finca Dúiti. 1769, del expediente 
nú n, 10, propiedad de D, Luis Ru-
bial. 
Finca núm. 1933, del fxpediente 
nú.TI. 10 propiedad de D. Antonio 
Rubial Ferrera. 
Fincas núm. 1790 y 1939, del expe-
diente nútn. 10, propiedad de D. Luis 
Rubial Ferrera. 
Finca núm. 1085, del expediente 
núm. S, propiedad de D. Emeterio 
San Martin García. . 
Fincas núm. 1161 y 1164, del expe-
diente núm. 8, i a s ü ú m s . 1657, 1678 y 
la núm. 1876, del expediente n ú m . 10 
y la núm. 1417, del expediente nú-
mero 24. propiedad de D. Bartolomé 
Sonto Forrera. 
Fsnca núm. 1685, del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Francisco 
Valcárcel. 
Fincas núm. 1474, del expediente 
núm. 9. las núms 1681, 1727, 1768, 
1929 y 1983, del expediente núm. 10, 
propiedad de D.a Patrocinio Valcár-
cel. 
Fincas núms. 1634 b y 1832 A, del 
expediente núm. 10, propiedad de 
D." Matilde Valtuille. 
Finca núm. 1844, del expediente 
n ú m . 10, propiedad de D. Máximo 
Valtuille. 
Fincas núms, 1293 A, del expe-
diente núm. 8 y 1922, del expediente 
n ú m , 10, propiedad da D. ' Gabriela 
Valtuille Cuellas. 
Fincas núms, 1694 a. y 1819, del 
expediente núm. 10, propiedad de 
D.a Maiia Valtuille Cuellas. 
Fincas número 1670 1694. 1764, 
1808 B. 1834, 1834 y 1965, del expe 
diente núm. 10, propiedad de D. Pe-
dro Valtuille Jañez. 
Finca núm. 1259, del expediente 
r ú m . 8, p opiedad de D. Gonzalo 
Valtuille Valtuille. 
Finca núm. 1892, del expediente 
n ú m . 10, piopiedadde D. Aveiino 
Vfga. 
Finca núm. 1847*, del expediente 
n ú m . 10, propiedad de D. Isidoro 
Vega. 
Fincas núms. 1774 y 1935, del ex-
pediente núm 10, y la núm. 1411 a. 
del expediente núm. 21, propiedad 
de D. Maximino Vega. 
Finca núm. 1178, del expediente 
c ú m . 8, propiedad de D.a Jesusa Ve-
ga Alvarez. 
Fincas n ú m . 1391 y 1398, del expe-
diente núm. 24. propiedad de D. Pe-
dro Vega Franco. 
Finca núm. 1939 a, del expediente 
núm. 10, propiedad de D. Ricardo 
Vega Márquez. 
Finca núm. 1421, del expediente 
núm. 24, propiedad de D. Isidoro 
Vega Ramón. 
Fincas núm. 1327 C, del exoedien-
te núm. 8, propiedad de D. Ricardo 
Vega Martínez. 
5443 (Se eontinaaré) 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez 
de Primera Instancia de esta ciu 
dad de Astorga y su partido. 
Por el presente, hsgo sabei: Que 
en este Juzgado y bajo el número 73 
de 1962, se instruye expediente de 
dominio a instancia de D. Felipe 
Fernández Parrado, mayor de edad, 
casado en únicas nupcias con doña 
Josefa de la Fuente Simón y vecino 
de esta ciudad, para inscribir en el 
Registro de la Propiedad de este par-
tido a su nombre el exceso de cabi-
da de la finca urbana que a conti 
nuación se describe: 
«Urbana, casa sita en Astorga, Pla-
za de Santocildes, señalada en la ac 
tualidad con el número trece, de 
planta baja y tres pisos, cubierta de 
uralita, ae una medida o extensión 
superficial de doscientos sesenta y 
cuatro metros con cincuenta centí 
metros cuadrados, aproximadamen-
te. Linda: derecha entrando, con 
casa de Angel García García y Anto 
nio Navedo Manínez; izquierda, don 
José Redondo Fiórez; espalda, por 
donde tiene una puerta accesoria, 
con calle de la Csuz, y frente, con 
la citada Plaza de su situación. Se 
halla libre de cargas.» 
L a finca descrita es la construida 
totalmente sobre el solar resultante 
de demolición de otra que luego se 
ditá y que fue adquirida por el soli-
citante y su esposa, y es la s'guiente: 
Una casa en Astorga, en la Plaza de 
Santocildes, señalada con el núme-
ro trece, de una extensión inscrita 
de ciento ochenta y cuatro mi tros 
cuadrados, cubierta de teja, y linda: 
por su derecha entrando, con casa 
dé Evaristo García Vidal, hoy de An-
gel García García y Antonio Navedo 
Martínez; espalda, calle de la Cruz, e 
izquierda, con casa de herederos de 
D.a I abel B nito Romano, hov de 
D. José Riüondo FiOrez. Esta finca 
está inscrita a nombre del solicitan 
te en el R gistro de la Propiedad con 
la cabida expresada, al tomo 894, li-
bro 57 del Ayuntamiento de Asiorga, 
folio 204, ñuca número 5.273, ins 
cripción 3.'. 
Por consiguiente, la casa cuya ins-
cripción se p'-efende tiene una pxten 
sión de D O S C I E N T O S S E S E N T A Y 
C U A T R O MfcTROS CON CINCUEN-
TA C E N T I M E T R O S CUADRADOS, 
y la inscrita a nombre del solicitan 
te figura con una extensión de cien 
to ochenta y cuatro metros cuadra 
dos, por lo que el exceso de cabi-
da cuya inscripción se pretende de 
la finca descrita en pnmer lugar es 
de S E T E N T A Y N U E V E M E T R O S 
CON CINCUENTA C E N T I M E T R O S 
CUADRADOS. 
La finca objeto de inscripción per-
tenece al solicitante y su esposa y 
está amillarada, según la certifica-
ción aportada a nombre de aquél. 
Y por medio del presente se cita a 
D. Angel García García y a D. Anto. 
nio Navedo Martínez, dueños de 8^, 
ca colindante a la que es objeto cú 
inscripción, con domicilios ignora, 
dos, y se convoca a cuan'as personas 
ignoradas pueda causar peijuicio la 
inscripción del exceso de cabida SQ. 
licitado, para que, tanto los citados 
como los convocados, puedan com-
parecer ante este Juzgado, si les ÍQ! 
teresa, dentro de los diez días siguiea. 
tes a contar de la publicación del 
presente, para alegar cuanto a su de-
recho convenga en el expediente de 
dominio de referencia. 
Dado en Astorga, a diez de Octubre 
de mil novecientos sesenta y dos.-
E l Juez, Rafael Martínez Sánchez.— 
E l Secretario, Aniceto Sanz, 
5625 Núm. 1931.-249,40 ptas. 
ANUNCIO PARTICÜLAB" 
Comunidad de Reíanles de la Uceosii 
de «Veüamesida» 
A N U N C I O 
Por el presente, se conroca a Jun-
ta General ordinaria a todos los 
usuarios de esta Comunidad o a sus 
representantes, la que tendrá lugar 
el día 6 de Enero de 1963, a las once 
horas en primera^convocatorit y a 
las doce horas en segunda, si no se 
hubiese reunido número suficiente 
para poder celebrarse en primera, en 
el lugar de costumbre, con arreglo al 
siguiente 
O R D E N D E L DÍA 
1. ° Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta anterior. 
2. ° Examen y aprobación, en su 
caso, de la Memoria semestral del 
u ñ o en curso, 
3. ° Limpias y mondas para el año 
próximo. 
4. ° Obras a realizar. 
5. ° Examen y aprobación, si pro* 
cede, del presupuesto de gastos e ifl' 
gresos para el ejercicio de 1963. 
6 o Elección de cargos vacante! 
del S ndicato. 
7. ° Expediente sobre obras de don 
Amador Ríos Afba en terrenos de 1« 
Comunidad. 
8. ° Ruegos y preguntas, 
Viilabuena, a 26 de Noviembre de 
1962—El Presidente, Teolindo Goa-
zá. I cz» 
5994 * Núm. 1934.-91.90 pt^ 
L E O N 
Imprenta de la DiputacióB 
1962 
